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【表l】養老東宮職員令における春宮坊被管三監六暑の構成
正 首 佑 令史 ｛半部 使部 直了 駈使丁 備考
舎人監 1 （舎人 600) 10 
主膳監 膳部 60 6 20 大同二年令史一員加増
主蔵監 1 蔵部 20 6 2 大同二年令史一員加増
主殿署 1 殿掃部 20 6 10 
主書署 6 大同二年主蔵監に併合
主祭署 水部 10 6 6 大同二年主勝監に併合
主工署 1 工部 6 6 1 60 
主兵署 6 大同二年主蔵監に併合
主馬署 馬部 10 10 
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【表2】職員令に規定された中務・大蔵・宮内
各省の被管諸司の構成
被管諸司 伴部 品部・雑戸 使部 直了 駈使丁
中務省 70 10 
中宮職 （中宮舎人400) 30 3 
左大舎人寮 （大舎人 800) 20 2 
右大舎人寮 （大舎人 800) 20 2 
中 図書寮 紙戸 20 2 
務 内蔵寮 蔵部 40 百済戸 20 2 百済手部 10 
省 縫殿寮 20 2 
陰陽寮 20 3 
画工司 商部 60 16 1 
内薬司 10 1 
内礼司 6 1 
蔵部 60 百済戸
大蔵省 百済手部 10 狛戸 60 4 6 
大 狛部 6 
典鋳司 雑工部 10 雑工戸 10 1 
蔵 掃部司 掃部 10 6 1 20 
省 漆部司 漆部 20 6 
縫部 4 縫部司 縫女部 6 1 
織部苛 染戸 6 1 
宮内省 60 4 
大膚職 膳部 160 雑供戸 30 2 80 
木工寮 工部 20 20 2 定員無
大炊寮 大炊部 60 20 2 30 
主殿寮 殿部 40 20 2 80 
典薬寮 薬戸 20 2 乳戸
正親司 10 1 
宮
内膳司 膳部 40 10 1 20 
造酒司 酒部 60 酒戸 12 1 
内 鍛冶司 鍛部 20 鍛戸 16 
官奴司 10 1 
省 国池司 園戸 6 1 
土工司 泥部 20 泥戸 10 1 
采女司 采部 6 12 1 
主水司 氷部 40 氷戸 10 1 20 
主油司 6 1 
内掃部司 掃部 30 10 40 
笛陶司 宮戸 6 1 
内染司 6 1 
（参考）
左・右兵庫｜ ｜ ｜各201各2
内兵庫 I I I 10 I 1 
左・右馬寮｜馬部 各20 ｜飼丁（飼部）｜各初｜各2
1)春宮坊被管諸司と職掌上対応関係が見られる宮司は太字で記した。
2）伴部で、春宮坊被管諸司の伴部にもみられるものは太字で記した。
3）主水司の氷部を太字とした根拠については注(13）を参照。
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【表3】春宮坊被管諸司と職掌の対応する官
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